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内容摘要: 在新的国际产业分工格局下，中国和东盟是全球价值链和生产网络的重要节点。与之
相应，中国与东盟的经贸关系也以全球价值链为基础，表现为中间产品占双边贸易的半壁江山。当前，
全球价值链面临着调整与重组，我国应有计划地逐步在中国—东盟区域构建与跨国公司主导的全球价
值链平行的、以中国企业为主导的区域产业链或供应链，从而构建新型的中国—东盟经贸关系的微观
基础。
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伴随着国际产业分工格局的变化，以产品内分
工为基础、跨国公司为主导的全球价值链迅速发展，
并形成了具有竞争力的区域生产网络，中国和东盟
成为全球价值链和区域生产网络的重要节点，由此
中国与东盟经贸关系的基础也发生了深刻的变化。
本文拟就全球价值链下的中国与东盟经贸关系的发
展现状、主要特征和对策建议作一分析。
一、中国和东盟参与全球价值链的进程
随着国际产业分工格局的变化，跨国公司将其
价值链和产业链延伸到世界各国，形成了具有竞争
力的区域生产网络。当前，以产品内分工为基础的
全球价值链和区域生产网络，主要由欧盟、北美和
东亚三大区域生产网络构成，中国和东盟国家成为
全球价值链和东亚区域生产网络的重要节点。在新
的国际产业分工条件下，中国和东盟国家参与全球
价值链从少数几国演变为几乎所有国家，加入国际
化生产的产业规模扩大和部门增加，相关的产业集
群逐步形成，并在全球价值链和生产网络中扮演重
要的角色。
中国参与全球价值链分工伴随着中国经济开放
的进程，2001 年中国加入世界贸易组织 ( WTO) 标
志着中国开始深度融入全球价值链中。20 世纪 80
年代初起，中国开始参与全球价值链分工，由于资
金短缺、资源匮乏和技术落后的多重约束，中国
凭借廉价劳动力的比较优势，以劳动密集型的加
工和组装环节嵌入全球价值链的分工网络，以加
工贸易为主，大量进口中间产品; 进入 20 世纪 90
年代，中国制造业的国产化能力得以提升，初级
工业材料 和 零 部 件 制 造 可 取 代 进 口 的 同 类 产 品，
国内制造业可嵌入全球价值链分工环节增多，对
中间产品的进口依赖降低，而中间产品的出口增
加; 2001 年中国入世后，中国参与全球价值链的
几乎所有制造业部门的前后向参与度均有所提升，
前端中间产品生产和后端加工制造的工序都在逐
步延伸，反映出中国制造业正在全面融入全球价
值链; 2012 年以来，在加工贸易转型升级的政策
引导下，中国逐渐向全球价值链的中上游位置攀
升，资源密集型和劳动密集型产业的国际竞争力
趋于下降，而资本技术密集型制造业的国际竞争
力显著提升。
中国入世后，中国制造业全面参与全球价值链
分工网络，在全球价值链中扮演着重要的角色。在
全球价值链中，中国的产业国际竞争力主要体现在
制造业部门，多数传统制造业部门行业的国际竞争
力明显超过发达国家，但先进制造业部门与发达国
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家仍存在全方位的差距，但与其他新兴国家具有较
大的竞争优势; 在全球价值链中，中国与美、德、
日、韩等制造强国和亚洲新兴经济体的双边联系相
对紧密，其中东盟国家是重要的增加值贸易伙伴，
中国也成为东盟国家中间产品的主要供应国; 在全
球价值链中，中国成为全球中间产品的最大供应国，
中国正在逐步从全球价值链的低端向中高端移动，
但与发达国家相比仍然处于低位，而且由于参与全
球价值链形成的路径依赖，使得全球价值链攀升变
得艰难。
东盟国家多属于外向型经济，参与全球价值链
要早于中国。20 世纪 60 年代中后期，东盟主要国
家开始实施面向出口的工业化政策，但各国参与国
际产业分工依然以产业间分工为主，与发达国家间
产业链的联系仅仅停留在原材料供应上，主要承接
劳动密集型产业，生产的全球性联系尚处于萌芽阶
段。20 世纪 70 年代，东盟主要国家开始参与全球
价值链，凭借廉价劳动力，以劳动密集型的加工和
组装参与全球价值链的分工网络，其主导产业从轻
纺工业转向电子产业。到 20 世纪 80 年代末，欧、
美、日跨国公司开始将标准化的产品生产大规模转
移至发展中国家，东盟主要国家加速融入全球价值
链中，从加工组装环节开始逐渐向零部件生产环节
攀升，而后进的东盟国家 ( 越南、老挝、柬埔寨和
缅甸) 也开始参与全球价值链的进程中，承接劳动
密集型产业和生产工序。进入 21 世纪，电子信息产
业仍然是东盟国家参与全球价值链的主导产业，但
汽车、化工、生物医药、船舶制造等部门行业也参
与到全球价值链中。
从东盟国家参与全球价值链看，早期仅限于新
加坡、马来西亚、泰国等少数几个国家。到 20 世纪
80 年代中期，印度尼西亚、菲律宾等也迅速加入到
全球价值链分工网络。随着越南、老挝、柬埔寨
和缅甸开始推行经济开放与革新的政策，加大引
进外国直接投资，这些国家也逐渐参与到全球价
值链的进程中，承接劳动密集型产业和生产工序。
由此，该区域参与全球价值链从少数几国演变为
几乎所有东盟成员国，融入全球价值链的程度日
益加深。同时，东盟国家已经由最初的以劳动密
集型的轻纺工业为主拓展到电子信息、汽车、化
工、生物医药、造船等资本和技术密集型产业主
导，部分国家已具备从原材料到零部件再到加工
组装出口的生产能力，融入国际化生产的行业和
工序扩大，相关的产业集群逐步形成。目前，东
盟国家已建成世界最大的硬盘和亚洲主要的半导
体生产基地，新加坡是全球第三大石油炼制中心，
泰国已跻身世界第八大汽车出口国，菲律宾成为
世界第四大船舶制造国。
东盟国家参与全球价值链主要由跨国公司资本
与技术驱动，本土企业以中小企业为主，它们在全
球价值链中仍处于低端的位置，在生产与流通过程
中不同程度表现为对外的资本依赖、对外技术依赖
和市场依赖。对外的资本依赖主要表现为本国资本
缺乏，资本市场欠发达，企业融资渠道狭窄，吸引
外资成为本国资本形成的重要来源。对外技术依赖
主要表现为最终产品制造流程中，核心的专利设计
由跨国公司控制，本地企业不具备核心零部件的研
发生产能力，主要依赖外部购买或进口。除新加坡
之外，东盟国家研发能力普遍较低，高技术人才匮
乏，企业自主研发能力不足。市场依赖主要表现为
东盟国家参与的国际化生产过程，但产业链的核心
技术、主要零部件生产依然掌握在跨国公司手中，
相关产业技术和零部件需要进口。
二、全球价值链下中国与东盟经贸
关系的特点
在新的国际产业分工格局下，中国和东盟是全
球价值链的重要节点，并成为世界最大和第四大进
出口贸易国家或地区。与之相应，中国与东盟的经
贸关系也是以全球价值链为基础，表现为中间产品
( 半成品和零部件) 占双边贸易的半壁江山，价值
链贸易制约贸易平衡，全球价值链重组将会影响未
来贸易方向。
( 一) 中国和东盟是全球价值链和区域生产网
络的重要节点
伴随着国际产业分工的深化，传统的垂直型分
工向混合型分工转变，与传统的产业间和产业内分
工不同，以产品内分工为主的全球价值链和区域生
产网络迅速形成。在新的国际产业分工格局下，跨
国公司根据全球经营战略，将新兴国家纳入其全球
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生产网络体系中，中国、东盟成为跨国公司全球价
值链和区域生产网络的重要节点。作为全球价值链
和生产网络的重要环节，中国、东盟国家的中间产
品 ( 零部件、半成品) 贸易占较大比重。目前，中
国、东盟 中 间 产 品 贸 易 占 贸 易 总 额 的 比 重 均 在
40%～60%之间。
在全球价值链和生产网络中，从原材料供应加
工生产、零部件生产、装配测试等多个环节形成相
应的全球产业链。对于原始设备制造商 ( OEMs )
来说，公司可以选择通过垂直一体化 ( 原始设备制
造商根据地区资源禀赋的差异，建立上游的生产部
门，实现全球化生产) 、生产外包 ( 公司专注于营
销、设计、品牌建设等高附加值领域，将生产任务
整体外包给合同制造商) 以及零部件的全球性购买
( 公司向零部件厂商外购模块化部件并完成最终产
品组装上市) 的方式实现最终产品的全球化生产。
中国和东盟国家参与以跨国公司为主导的全球价值
链和生产网络的主要形式，一是作为跨国公司的原
始设备制造商代工企业，该类企业直接进入原始设
备制造商体系，对接跨国公司生产需求与管理; 二
是成为跨国公司全球生产网络中的成员。随着合
同制造商的兴起，这些企业通过参与合同制造商
的生产网络进入国际化生产，或成为母公司的三
级或更低级的供应商，或参与生产性服务业提供
配套服务。
( 二) 中国与东盟双边贸易以中间产品为主
在中国与东盟的双边贸易中，中间产品 ( 零部
件、半成品) 贸易比重超过 60%。其中，主要来自
跨国公司区域生产网络中的公司内贸易。据统计，
2000—2017 年期间，在中国对东盟出口的商品结构
中，初级产品占 9%～20%，最终产品占 15%～20%，
而中间 产 品 占 60% ～ 70%，其 中 零 部 件 占 30% ～
44%，半成品占 25% ～ 46%; 在中国从东盟进口的
商品结构中，初级产品占 1% ～ 7%，最终产品 占
35%～40%，而中间产品占 55% ～ 60%，其中零部件
占 25%～32%，半成品占 26% ～ 41% ( 见表 1) 。由
此可见，中间产品 ( 零部件、半成品) 贸易一直是
中国与东盟双边贸易的重要基础，它主要是跨国公
司主导的全球价值链和供应链下中间产品的贸易。
近年来，跨国公司在中国和东盟国家的直接投资迅
速扩大，该地区成为全球价值链和区域生产网络的
重要节点，跨国公司在中国的投资企业和在东盟国
家的投资企业之间的中间产品贸易，带动了中国与
东盟进出口贸易的持续增长。
近两年，中国与越南贸易迅速扩大，越南已跃
居成为中国在东盟最大的贸易伙伴。究其原因，主
要是韩国在中国和越南投资设厂构建区域产业链和
供应链，韩资在华企业和在越企业之间的中间产品
贸易，带动了中越进出口贸易的大幅度增加。近年
来，韩国企业大量在越南投资设厂，尤其是韩国三
星公司扩大在越南的投资，三星电子、三星电器、
三星 SDI、三星显示器等三星主要电子产业部门均
在越南设立了生产线，由此越南成为三星公司全球
经营战略的重要组成部分。其中，智能手机生产线
设在越南的贝宁市和太原市，这两座工厂每年生产
约 1. 5 亿部智能手机，相当于三星智能手机年产量
的 40%。2017 年，三星公司在越企业出口额达 500
亿美元，相当于越南国内企业的出口总额。另一方
面，韩国企业在中国的投资已具规模，尽管有些韩
资企业开始向东盟国家转移，但仍未放弃中国市场。
例如，韩国三星公司在中国共有 9 家生产基地、8
家研发基地，2016 年三星在华子公司进入中国对外
贸易 500 强企业的就有 15 家，进出口贸易额达 613
亿美元。
( 三) 中国—东盟价值链贸易影响双边贸易的
平衡
自中国—东盟自由贸易区全面建成后，中国与
东盟的贸易迅速扩大，但双边贸易的平衡问题日显
突出。据中方统计，2012 年起双边货物贸易中方持
续顺差，2012—2017 年中方贸易顺差分别为 84. 15
亿美元、445. 3 亿美元、635. 2 亿美元、828. 09 亿
美元、597. 7 亿美元和 434. 2 亿美元。中国与东盟
双边贸易不平衡，是许多东盟国家十分关注和敏感
的问题。实际上，近年来中国与东盟国家的贸易平
衡主要涉及价值链贸易问题。我们课题组曾以投入
产出分析为基础，运用贸易增加值的核算方法，采
用亚洲开发银行 ( ADB ) 多地区投入产出数据库
( ADB－MＲIO) 数据对 2011—2016 年中国与东盟七
国 ( 包括 文 莱、柬 埔 寨、老 挝、马 来 西 亚、菲 律
宾、泰国和越南) 35 个贸易部门进行了实证分析，
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其研究结果显示: 在价值链贸易中，2011—2013 年
中国与东盟增加值贸易顺差要高于总值贸易顺差，
而 2014—2016 年增加值贸易顺差要低于总值贸易顺
差。据计算，从 2014—2016 年中国对东盟的总值贸
易顺差和增加值贸易顺差看，整体的总值贸易顺差
均超过增加值贸易的 25%，制造业的总值贸易顺差
均超过增加值贸易的 26%，中高制造业的总值贸易
顺差均超过增加值贸易的 29%。也就是说，中国对
东盟双边贸易顺差可能被高估了约 1 /4。同时，中
国对东盟初级部门总值贸易和增加值贸易多数年份
处于逆差，对东盟低技术制造业的总值贸易和增加
值贸易 ( 除 2014 年) 均为逆差，对东盟服务业总
值贸易和增加值贸易均保持逆差。
( 四) 全球价值链的重组将直接影响中国—东
盟价值链贸易
当前，全球价值链面临着重新分配和重新布
局，美国、日本试图促使制造业的回流，力图强
化其全球价值链的主导权。东盟国家希望借助全
球价值链调整与重组的时机，消除货物和服务流
通障碍，促进贸易投资自由化和便利化，推进国
内产业结构的升级，依托区域供应链推动产业集
群的形成。一些后起的东盟国家则希望利用比较成
本优势，大力吸引跨国公司在当地投资设厂，承接
部分劳动密集型产业和工序的转移，力争成为跨国
公司的区域零部件供应商和组装厂。因此，跨国公
司主导的全球价值链的重组，尤其是中美贸易争端
表 1 2000—2017 年中国与东盟贸易的商品构成
单位: %
年份
初级产品
出口 进口
中间产品 最终产品
零部件 半成品 消费品 资本品
出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口
2000 14. 50 7. 82 30. 05 25. 94 40. 70 29. 24 3. 57 18. 94 11. 18 18. 07
2001 12. 34 4. 90 34. 58 26. 80 38. 21 29. 47 3. 97 17. 65 10. 90 21. 19
2002 10. 95 5. 40 37. 51 31. 45 36. 09 26. 08 3. 37 15. 51 12. 08 21. 56
2003 10. 34 5. 13 38. 91 31. 43 32. 11 27. 24 3. 08 13. 92 15. 56 22. 28
2004 10. 16 2. 82 40. 33 31. 67 29. 98 29. 29 3. 54 12. 26 15. 99 23. 95
2005 9. 87 2. 87 43. 91 32. 48 25. 71 29. 89 3. 58 10. 95 16. 94 23. 81
2006 9. 70 2. 41 44. 76 32. 11 25. 82 29. 42 4. 19 10. 70 15. 52 25. 36
2007 12. 72 2. 04 44. 20 25. 96 24. 99 34. 65 3. 00 10. 80 15. 08 26. 54
2008 13. 68 1. 75 38. 79 25. 64 27. 36 34. 56 3. 03 10. 45 17. 14 27. 61
2009 14. 33 1. 54 35. 24 30. 50 28. 00 27. 48 4. 05 11. 85 18. 38 28. 64
2010 16. 53 1. 25 36. 01 24. 77 28. 50 35. 06 3. 52 11. 09 15. 44 27. 84
2011 20. 87 1. 13 32. 72 22. 95 28. 52 36. 62 3. 82 11. 20 14. 07 28. 11
2012 18. 16 1. 04 32. 44 24. 40 29. 58 35. 23 4. 63 10. 65 15. 19 28. 67
2013 18. 05 0. 94 33. 67 24. 62 30. 49 36. 37 5. 54 10. 63 12. 34 27. 44
2014 13. 72 0. 93 34. 34 23. 28 32. 29 39. 10 6. 59 10. 45 13. 06 26. 25
2015 9. 66 0. 96 37. 95 22. 39 30. 52 38. 58 8. 18 11. 28 13. 69 26. 79
2016 14. 92 3. 47 37. 92 16. 95 29. 84 41. 83 4. 86 15. 03 12. 46 22. 73
2017 13. 09 2. 75 13. 06 13. 32 46. 59 41. 44 2. 85 11. 57 23. 87 30. 91
资料来源: 根据 UN Comtrade Database 的数据编制。
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可能加速这一重组的进程，它势必改变跨国公司在
中国和东盟投资企业内部贸易的结构与流向，将直
接地影响中国—东盟经贸关系的现实基础，从而对
中国与东盟以中间产品为主的价值链贸易产生较大
的影响。
三、基于价值链推进中国与东盟经贸
关系的政策建议
东盟国家是中国最重要的周边地区之一，也是
“一带一路”建设的重点地区。在 “一带一路”沿
线国家中，东盟国家总体的经济规模 ( GDP ) 、贸
易总额、外国直接投资 ( FDI) 流量均为最大，中
国在“一带一路”沿线国家中最大的四个贸易伙伴
均为东盟国家 ( 越南、马来西亚、泰国和新加坡) ，
中国对沿线国家十大直接投资存量国中有六个是东
盟国家 ( 新加坡、印度尼西亚、老挝、缅甸、柬埔
寨和泰国) 。在新的国际产业分工的格局下，除了
继续为现有区域生产网络发展创造良好的营商环境
外，我国还应推动中国—东盟区域经济整合，配合
我国的产业升级与转移，促进区内的产业对接和产
能合作，有计划地逐步在区内构建与跨国公司主导
的全球价值链平行的、以中国企业为主导的区域价
值链或生产网络，以扩大与加深区域经济相互依存
和互利合作的关系，从而逐步构建新型的中国—东
盟经贸关系微观基础。
首先，构建中国企业主导的区域价值链和供应
链，打造新型的中国—东盟命运共同体的微观经济
基础。尽管当前中国与东盟经贸关系处于历史上最
好的发展时期，双边贸易超过 5000 亿美元，但它主
要以跨国公司主导的全球价值链为基础，而且随着
全球价值链的调整和重组，尤其是中美贸易争端可
能加速这一重组的进程，势必改变跨国公司的资源
配置和区域布局，这将直接地影响中国—东盟经贸
关系的现实基础。因此，在推动中国—东盟区域经
济整合，促进我国产业升级与转移的进程中，应该
有效地利用中国—东盟自由贸易区的升级版，有计
划地逐步在中国—东盟区域内构建以中国企业为主
导的区域价值链或生产网络，将当地企业纳入到中
国企业的区域产业链或供应链中，促进中国企业与
东盟企业建立密切的前向联系和后向联系，形成
“你中有我，我中有你”的利益关系，由此为中国
—东盟命运共同体创造坚实的微观经济基础。
其次，引导核心优势企业在东盟国家投资设厂，
构建中国—东盟区域价值链或生产网络。近年来，
中国在东盟国家的直接投资迅速扩大。据统计，截
至 2017 年年底，中国对东盟十国的直接投资存量为
890. 14 亿美元，中国在东盟设立直接投资企业超过
4700 家，雇用外方员工 35. 3 万人。在现阶段，中国
在东盟国家的投资企业缺乏与当地企业产业或工序
的前向联系和后向联系，必须改变以往企业单纯以
商品、服务和资本输出为目标，引导企业到当地建
立自己的产业链和供应链，鼓励具有产业优势和核
心竞争力的企业到东盟国家投资设厂，利用我国的
电子信息、轨道交通、家电、工程机械、建材、化
工、电力、工程机械、纺织等产业优势，培育当地
的辅助工业，将当地企业纳入到以中国企业为主导
的区域产业链或供应链中去。
再次，建立和完善中国在东盟的工业区或经贸合
作区，推动产业链和供应链向当地延伸。目前，中国
企业在东盟 8 个国家 ( 不包括新加坡和菲律宾) 中已
建设了 23 个具有境外经贸合作区性质的投资项目，
吸引了 421 家中资企业入区投资 51. 5 亿美元。不过，
现有的这些工业区或经贸合作区主要吸引中资企业入
区，与当地企业的产业或工序缺乏紧密的前后向联
系。因此，必须调整在东盟设立工业区或经贸合作区
的目标和导向，鼓励和引导中国企业在当地建立产业
链和供应链，吸引当地辅助工业企业在园区投资设
厂，促使这些工业园区或经贸合作区成为打造中国企
业主导的区域产业链和供应链的平台。
最后，强化政策指导和服务保障，加快构建中
国—东盟区域跨境产业链或供应链。近年来，中国
提出了“一带一路”的愿景规划，东盟出台了东盟
共同体发展蓝图、互联互通总体规划，各国还相继
推出“工业 4. 0”战略与政策。中国与东盟国家制
定和实施的发展战略、互联互通和目标产业有许多
相近之处，这为构建新型的区域价值链和生产网络
创造了有利的条件。在现有的合作基础上，应按照
“东盟所需、中国所长”的原则，以市场为导向，
以企业为主导，为企业建立区域跨境产业链或供应
链提供政策支持和指导，要严格遵循市场原则和国
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际通行规则，坚持企业自主决策，加强对企业境外
投资的国别行业指引，在人才、税收、金融、海关、
认证和信息等方面提供政策支持，进一步完善中国
—东盟区域工业园或经贸合作区建设，逐步打造中
国企业主导的区域跨境产业链或供应链。
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The Economic and Trade Ｒelations Between China
and ASEAN under the Global Value Chain
WANG Qin
( Center for Southeast Asian Studies，Xiamen University)
Summary: Under the new international industrial division of labor pattern，China and ASEAN are important
nodes of global value chain and production network. Correspondingly，the economic and trade relations between
China and ASEAN are also based on the global value chain，showing that intermediate products account for half of
bilateral trade. At present，the global value chain is facing adjustment and restructuring. China should plan to grad-
ually build a regional industrial chain or supply chain parallel to the global value chain led by multinational compa-
nies and dominated by Chinese enterprises in the China-ASEAN region，so as to build a new micro-foundation for
China-ASEAN economic relations.
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